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DEL QUINCE AL UNO 
Pasb ya la tormenta. L a  más comi~letri tranquili- 
dad reina otra rer  por t»<los ia~los, cada mochiielii 
ha vuelto de iiurvo á su olivo y nadie iliria, jiizgan<Io 
por las apariencias, que tan solo han transcurrido 
rnuy c<int;i<los diac ilesclr: que salimos del terrible 
trance ilc la Iii~elga gencr;il. Mas si el juicio sr: lince 
atendiendo á xlg» mis que las aliaricncias solas, 
clareme~ite se v t  que la trnnquiIirl;id no es sino p;i- 
sajera. piies el lianiailo ~>r<ibIema sod:~l  suI>siste sin 
resolvrr y cada dia nparectti en el nueras infli~en- 
cias, nuevos factores, nueras cantirlades que ennla- 
~rañan más y mis la cuestiún. 
El problema social es sin rlucla uno <le Los más ó 
cl más cornplejr> de los que irremisiblemei1te <lel>e 
resolver el si& Ir.  Quizá no Iiaya otra cuestiúo 
como la relativa á la Ii;~rmrinia entre el capital y el 
trabajo, en la cual intervenxan todas las ciencias, 
desde I;IS puramente aljsti-actas lhasta las eminente- 
metite práctico-experime~~tales, y tengan, todas y ca- 
da una cle ellas, capital ioíliiencia para el perlect~i 
conocimirnto de la cuestión misma. La Me~licina es- 
tudiando las condiciones Iiigit,>icas de cada profe- 
sibn, de las talleres ó íibricas en que i s t ; ~  se practi- 
ca, y de  las Iiabitaciones en que los obreros se ven 
0bfiga:adc~s á vii.ir; la Física, <lecerminniirlo la canti- 
ifad de ei~ergia necesaria par;, la ejecución de un 
cierto trabajo; la Quimica, iiii.estipnili> si las cato- 
rras desarrí>ll;idas en el intei-ior <le nuestro organis- 
mo, por las combinaciones !i que dan lugar los ali- 
mentos iitgeridos, son siificiciites pnra recomliensir- 
n3s de las pirilidas <le r n e r ~ i a  producidas por el 
trabajo; la Matemática, resol~iendo el aspecto eco- 
nlimico del asunto, es ilecir, riendo si los salarios 
guardan lógica i>ri>porci<in con la cantidad y calidad 
de los manjares que la (2ici.iiica nos señala como in- 
clispensables; la Filr>cofia, cscuilriñanilo C iluminanilo 
a1 inisnio tiempo, la conipleja alm;i de Ins multitu- 
íkc; ... to<l;is las ciencias eii fin, cada un;i con todo 
el poder de  sus niedios <le ini-rstipciiin y con toda 
1 ; ~  exactitud di: sus lirincipios y leyes, deben inter- 
i-riiiz- en la solución dcl pr<,blerna, si se quiere que 
esta cillu<:iÚn sea justa. 
Dcsgr;iciadainet?t: no tiiiio el mondri entiende lo 
iniisnio. S i  ;ilgítn hombre <le cencia iiay que verda- 
<lrramcnte se preocup;i de la cuesti~in social, puerle 
ilecirse que trabaja inútilniente, pues cuai~to haga y 
ciinnti> diga caeri  en i:I vncio ó p~,co menos; 10s 
iiociibres, y especiaimeiit: los in5s directamente in- 
teresaclos en la cuestiiin, considerarán que las sen- 
trncias, las aiirmacioiirs riel (:¡entirico son iucubra- 
ciones que no c«n<loceii k ii;id:i práctico, como ohra 
<ir u n  Iiombrr <lile vive fuer;r <le la r-calidad, seghn 
ellos. Los ilnict~s que, :il liarecer de las Eentes, pue- 
clcn y debeti ocuparse en  cste asunto, son los politi- 
c m  de oficio y los <ibrer<lc, <lue s<in precisamente (le 
los menos iniiicatlos segün yo entiendo, pues si á 
icis primeros les faltan c<inocirnientos y les sohr;~n 
pcrfirlas intencipnes, ya que su saber se reduce á 
hi lapi r  al piieblo p;ira que l i~ego lrs sirya de ltedes- 
t:il p:tra dei.;irse por'encima <le los rtemis, á los se- 
yuridos ics falta la ii~istración, la educaciún necesaria 
px'.:~ qiir SUS crl-ebi-11s jpticil;rii i-ccil~ir toil;t clase d i  
i<lr;is, siti temili- de que 'lesvirtúeo iiis liiiis ijrie con  
<:llas se persi?ueii ti~rcieiiclrr, sin <!:irse cuenta [le 
ell<>, por rn;~los cainiiios. 
Es:, i,ilia <le i1i1st1-aciiiii, ~ s ; i  eiliic:iciiin iicficicnte 
<le 1:i clasi: obrera, es segiir;iincnti: iiiin <le las pri- 
m<,rcli;iics causas <le los iiinles que dcpIii~-;iirios. 1- si 
n<i ietl I<i que s r  lia sacailii (Ir. enscñ;irlcs, X los 
ol>reros, ideas t;iii Iicrmos:is coin,) Ins <Ir lihcrtacl, 
iKitalcla<I y irati:rni<lad. No han lioilirlo roiiipreiider 
toda s u  ;iuytist;i Iionri:%d, sii liii ;iltainiiitc Ihuma- 
iiitai-io )- so  lii:ric:a intliscutible, y Icjos <le li;ic<:t-las 
más rliicri,l;is y resprt;iilas. i:oii l;i pi-iictica, las lian 
~xacticailo tan rlcsnstros:i:nente i i i i  pocas veces y las 
1i:in I i~ :hi> oI)jrtn <Ic tan gi-ai><liis ex;i~ei-aciones, que 
l,a poili<lo Ilepti-si: á iliicliir de sil cscrelciicia. 
Les liaheis pre<licailo 1st fr:iternirla<l i e s l  la 
<iesapariciijn (le 1x1 fronteras qtic <lividen y sefiarziil 
ñ in  g ~ ~ n  Sxiiiilia 1iiinian:i; pero ell:>s, (d r  q u i  suerte 
li:in <:nteciiIi<lr> esta (5-:%te,-ni<l;iiI) Piics l;i han eiit~>iidi- 
( I r i  rntrc@iiiii>se li>aiineiite ;i iiil:i liort-i>r<iso Iiicha (le 
clises )- lle~ari<lii. en siis excisr is,  5 pri-seguir á 11,s 
homl~r ts  (Ir su propia coiiiiicirjn. 
Les l,.,l,cis ~ > r e ~ l i < : ~ , < l ~ ~  Iiht,-t:,cl >- tar,,~l!,<:" l;, l,:,,, 
cijni>re;>di<lci. Lz libri-tal1 lh:i coiiiistirlo I>ar;i ellos, 
muchas veces, en Ihacei- lo <,u<: ii ellos les ti:i dado la 
g:in:i v en <ilili?:ii-,;i l<is <g:i<t n.8 S m (1,. su ciiise igual- 
nicnte que :, lixs que 10 snii,i ii;iccl. 1,) Cjtic éslrls 110 [jue- 
riñn. Y :&si cuaiilio k:s h:i p;il.ecicl:~ bien Iioigar, no 
han  <iueriil:i que nadie ti-:ib?jaso, !- si alguien s e  ha 
pnjpas;i<io sr: le I I ~  m.itf:jadri l>.ii>iic:i y csc:in<lnlos:i- 
me":? cIc es f i~ i i -n i  y 11asi;i si: lia llr.:ailo :i ]persrgtiirle 
to;nr> ljiclii~ ii;tiiini~, sin pe8is:ii-, inlrlirts, qufr aquel 
de3gr:tciailii obrero qiic acude ;il ti-abajo sin atender 
á las iii-cle:iec de sus i:oiniiaiieros, tal \Y::< tcngn en cn- 
m h S n i  m i s u  ;iiiiarla esposa 6 á su 
tierno liijn yn.1 clisp:>ng:i rle u n  ci-ntim:i p:<r:r satisia- 
c r r  sus nccrsi<iarlvs. 
Les ha11:is rlicli:i 'late cicl>i;i i-eiii:ir la i~ i ia l<ia~l  por 
d<iiluicr y ellos lo hnii interpritnrIi, <Ir< rnii<li> tan ab- 
srilut<>, <jl i<:  ilelici~ilcn co:lti-a \-¡enti> ! iii;irea la igual- 
dad de  Ii<iras <le trali;xjjij pai.;i tij<los los oficios y la 
riniformi<Iail <le jornales pan< 10s de  iin mismo <ificio. 
' 7 ~  cual es el al~sui-<ir> ma!ri,r riiie imaginarse pueda, 
p ~ e s  no se lip<>ii<: solame~ite i lo iliie "ca~la paso se 
1.6 ;<1 r>i>seriar el muillio iixteriiii-, sino que no esti  
tampouxen c<iiisr>nancia ciin I:is leyes <le la l6gica 
ni con los sentirnientiis dcl Ihuniano crirazún. (Qué 
dirían esos mismos obreros, si alguien por el mero 
hecho <le rlur tinas y otras son igualmeiite mujeres, 
tr;itar:in á sus honradas esposas 6 :I sus Ironestas hi- 
jas con igual ice.?je/o qile :i esas deygaci;iclas y ave- 
riadas !hijas de :.va ijiie 5 cada paso dan un pedazo 
de su honra á cambio (le cualquier piiigaji, [>ara lucir 
en bailes y p;rseírs? (No pr>nen el ::-rito en el cielo si 
i-eri que á unij <le sus hijos se les pe-i.iiii;i, cii el ci,le- 
$0, igii;ilment<: qiic .i otros ciiyns i~ci~lt:iilrs sr>ii izi- 
fc:~.ii>res :i las (Ic :i<iiiillos? (Xo :irii<leii, sielilpi-e que 
iian [ir menestel- nlgun:i r.i>sn, nl :irtilii:e qiir mis 
coiifia~iz:~ 11:s iosl>ii.;i ; i Ú i i  i j u ~ :  sea m:ryc>r cl crisie? 
(Pues lp'r (2°C r;iz<in es;i abs111-il;i gii:il<l;id <Ir [iré- 
mios li los trab:ijan? (1. <:,i,il» <ium-eic que s r  
canse igual trabajailiIi> t.1 mismo oúiiit.ro de iirii-as, 
uiio <le csiis ii~ibi-cs cibreros de minas <jue trabitj;iii 
en las eiitr:iii:is niisin:is <le Iri tieri-;i, por ejemplo, 
11ue un coct~cro cli: una casa ric:i? 
1.a culp;~ (le clue los (>Iire!-<,s inte>-p~-cten titn t!vr-Í>- 
iieameiitc estas y otras i<le;ts, n<i es s~)-ic, )a ~ U C ,  
como he cliciio, es  clebido á la I:ilt:i de <:<litcaciiii~. 1,:i
culpa es  de tr>dr>s \<,S que pudiendo rontribuii- ;i Ii:i- 
crr  mis cr~rnlilet;~ esn c<locaciiin, se rstán tran~liiilos 
en sus cns;is rlrjantlil que c<irr:i el tienipo siii 1,rciicil 
parse <Ir esas rniiitici;is, y rri:is <j i i r :  nadie, rs <le es- 
tos charlnt;iiics (111c v<>n iirrtesti> de i-cilioiii. :i I<,s 
obreros, vii-cii :i costa <le ellos tan i.ii.;iii~e:iitc sin 
tr;ibaj;ir, y Iiarcii ~>cr<lur;ilile 1:i i~noi.;iiiciii <Ir Iris 
inisi~ios, Ilcniocloics siis ilíbiles <:aliez:is <le :il>sui.clas 
itlcas que si-<iucrii por sii fzilsi, brillo pi-ii~><:i-;imesitc: 
pcr-o <]u<: liiegr> :tniargan mri<:Iias ~iil;is voii sol<> las 
1 á ~ i m : i s  que Ii;iceii i-ertcr. 
No li> tIi~<leis. I < i  obrero, ;illtes <lile in;ii!;i, net:rsit:i 
un:i cclu<:aci6ii mil)- pei-fect;i. 1;s precis<i ijue se ele- 
ve so nivel intelectual, que se le eiiseñe 6 conocer 
el bien y :I ;imarlo, y, cs ~neccsariri <Ii: t i~do Iiunto, 
que se le iilcline I>:i<:ia 1:i coiitc~i~pl;iciriii y ci>ilijrreii- 
si& ile este admirable lil>r<r de la Natur;iiec;i, tiiii rici, 
en coos~i1;rtlorns 6 iiistri~ctivns eiiseñ;iiiz:is. 
O. Qolrellnt y Ptinc. 
EL ANTIGUO CEhIENTERIO DE REUS 
.kunqiie la ,ie>,zoliciórr, lif7zpia, ?i~oii<fa )- s<.ri,/a,,izo 
ción de  nuestro antiguo cerncnterir> no tuviera uii 
aspecto niálico ile trascen<lental im[>ortaiicia, bast;i- 
ria el :ilegato de razones, referentes al criterio leed,  
ai aspecto moral y al interés colectiro )- rsiiiiestas 
con c<irrecta precisihn y encaiitador-a seiiciilez, en 
que se funrl:i el ilustre reusense y cjiieriilo amigo 
miii B. José Giicll J. Mercader. al Iprrguntar ciin i n -  
siateiicia ii nuestro Ayuntamieiiti>, ei! esta mism;i 
i t ~ v i s r ~ ,  por qué, para q u é  y á beneficio ile que Iia 
acordarl<i rlich;i rlcmoliciór~, limpia, monda y secir/nvl' 
nación, para que tomara la pli~ma y ,  c<imii uno <li- 
tantos hijos que quieren con toda su .alm:i el terruño 
en que nacieron, emitiera mi opiniún, la cual poclt-ia 
con<lensar diciendo que me sentiría muy lir>nracli> y 
muy poseedor de la ~erdaci  firmando los rlos aitícu- 
los puhlicadcis en estas columiras Iior el Sr .  Güeil, 
con el epígrafe de las presentes liiieas. 
En cÍich«s artículos todo es importante; los datos 
